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China Town
O, pilavı biç bir zaman yeterin­ce beyaz bulmaz, gereğince piş­mediği zaman yemez. Mevsimi olma­
yan yemeği yemez. Et, Hyguc kesil­
mediği zaman yemez. Uygun sos ile 
sunulmadığı zaman yemez.
Çin mutfağının tarihî gelişimini 
araştırırken rastladığım Konfüçyüs’- 
ün, seçici bir yiyici için yazdığı bu söz­
ler; geleneklerine çok bağlı Pekinli 
aşçılarla Çin yemeği konusunda ol­
dukça bilgili China Town müşterileri 
arasında kaldığından yakman Lokanta 
Müdürü Enver Somay’ın sorunlarını 
anımsattı.
Alfabesi kadar karışık Çin mutfa­
ğının İstanbul’daki ikinci temsilcisi 
China Town’u yazmak için, ilk gece­
si gittiğimde oldukça aksayan servisi­
ni ilk gece heyecanına vererek, yaz­
maktan vazgeçip ileride tekrar gelmek 
üzere ayrıldım.
Bu arada, çeşitli zamanlarda, çe­
şitli insanlardan, sanki sorumlusu ben- 
mişimcesine aksayan servis ile ilgili o 
kadar çok şikâyet işittim ki, açılışının 
dördüncü pazartesi gecesi bir daha 
gittim.
ÜÇ AYRI SALON
Birkaç hafta önce Çin lokantala­
rının gösterişsizliğini konu ettiğim ya­
zıma karşılık, burası aşırı gösterişli, 
tam deyimiyle, görkemli bir yer. B i­
nanın dışında başlayan gösteriş, giriş 
katındaki gece kulübü, ikinci kattaki 
kırmızı salon ve üçüncü kattaki mavi 
salonda da aynen sürüyor. Özel top­
luluklar ve cuma, cumartesi gibi ka­
labalık günler dışında, mavi salon 
kullanılmıyor. Halıları, perdeleri, ta­
vanları, döşemeleri kırmızı olan, kır­
mızı salonda kırmızıdan başka, altın 
rengi kabartmalar ve siyah sandalye­
ler. Siyahlı-kırmızılı Çin fenerleri ile 
yapılan aydınlatma, çerçevelenmiş 
ipek işlemeler, irili ufaklı yelpazeler
B e b e k ’ te yeni açılan “ China T o w n ”  lokantası İs ta n bu l’ da d a m a k  ze v k in i sevenlerin u ğ ra k  yeri oldu.
ve de Çin müziği ile oldukça etkileyi­
ci ve değişik bir havası var.
Tek ellerine beyaz eldiven giymiş 
Japonların kimonolarını anımsatan 
renkli giysili, Çin terlikli garsonların 
hizmet ettiği bu lokantada, kırmızı 
kaplı, üç dilde yazılmış zengin yemek 
listesinden, başlangıç için Çin salata­
sı, sekiz çeşitli meze tabağı ve kızar­
mış wan-tun ve içecek olarak da Çin 
çayı istedik.
BILDIRCIN YUMURTASI
Çin çayı yerine, güzel yasemin çayı 
üe birlikte, içinde kabuk kısmından in­
cecik doğranmış salatalık, ince uzun 
kesilmiş havuç bulunan, sarımsaklı, 
hafif ve iştah açıcı Çin salatası geldi. 
İçinde, soğan, maydanoz ve kıyma 
bulunan, Çin böreğini anımsatır lez­
zetteki değişik şekilde kapatılmış, kı­
zarmış wan-tunlar çok lezzetliydi.
İçinde, yıldız anasonla tadlandı- 
rılmış, domuz ve sığır eti, az pişmiş 
tavuk eti, acılı, ekşili salatalık, turşu­
yu anımsatan tatta lahana ve karides 
bulunan değişik lezzetlerdeki 8 çeşitli 
meze tabağında süs için konmuş ha­
vuç dilimleri de olmak üzere, yedi çeşit 
vardı.
İncecik kesilmiş tavuk dilimleri 
üzerine, sıcak tavuk suyu, sosla su­
nulan salatalık ile süslenmiş, haşlan­
mış bıldırcın yumurtası çok lezzetliydi. 
•Yağda kızartılmasına karşılık, yağda 
kızartılmamış gibi yağsız gelen galeta 
ununa bulanmış gevretilmiş ördek, 
kuru ve tadsızdı.
Soğanlı, tatlı-ekşi soslu domuz ve 
içinde taze soğan, kıyma, kırmızı bi­
ber bulunan, ince uzun kesilmiş, acı­
lı, ekşili kalamar çok lezzetliydi. 
İçindeki taze soğanın yeşili ile güzel 
bir görünüm kazanan yumurtalı p i­
lav, soğuktu.
İÇKİSİZ 14.500 LİRA
Yemek listesinde yazılı olmadığın­
dan, sorarak öğrendiğimiz, olan gü­
nün tatlılarından her ikisini de istedik. 
Üzerine susam dökülmüş, ballı kızar­
tılmış muz ve susam helvasını anım­
satan Çin pastası çok lezzetliydi.
İçkisiz, 14.500 lira tutan yemek­
lerden bazılarının ücretleri şöyle: 
VVan-tun çorbası: 550. Çin salatası:
760. Fasulye filizi salatası: 760. Se­
kiz çeşitli meze tabağı: 1450. Baha­
ratlı karides: 1900. M a  po dou fu: 
İIOO. Yumurtalı pilav: 450. Üç lez­
zetli pilav: 960. Sade pilav: 270. Üç 
lezzetli sulu makarna: 1050. Çin bö­
reği: 720. Buharlanmış Çin mantısı: 
900. Kızarmış wan-tun: 720. Tatlı- 
ekşi, soslu karides: 2300. Acılı, ek­
şili kalamar: 1800. Soslu balık tava: 
1300. Soya soslu tavuk: 1100. Ba­
demli tavuk: 1250. Buharlanmış ku­
zu tava: 1100. Mantarlı bambu filizli 
dana eti: 1250. Sicbuan usulü dana 
köfte: 1100. Tatlı-ekşi, soslu domuz: 
1100. Bıldırcın yumurtası: 1400. Pe­
kin ördeği: 3150. Gevretilmiş ördek: 
2450. Fıstıklı tavşan: 2950. Ballı kı­
zartılmış muz: 1120. lira.
Çin lokantalarında,alışılmışın dı­
şında, bir yere geç kalıyormuşcasına 
hızlı yemek yiyememenize karşılık, açı­
lışından bu yana oldukça oturmuş ser­
visi, özgün döşenişi, Çin müziği, mal­
zeme yetersizliğine karşın lezzetli ye­
mekleriyle değişik zaman geçirebilece­
ğiniz bir lokanta. Tekrar denemeye 
değer.
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